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A. SON EMINENCE 
LE CARDINAL GAETANO DE 
AUX EMINENTISSIMES CARDINAUX 
DE LA C0NGREG A TION CONSISTORIALE 
ROME 
EMINENTISSIMES SEIGNEURS, 
Les soussignes, tous catholiques romains de Ia ville de Windsor, Ontario, diocese de 
London, dans le but d'obtenir des pretres qui les desservent dans leur langue, en leur nom 
et au nom de leurs compatriotes canadiens-fran9ais de Ia dite ville, on.t l'honneur d'exposer 
respectueusement a Vos Eminences : 
1.-Que le nombre des catholiques fran9ais dans Ia ville dlil Windsor, diocese de Lon-
don, est de plus de quatre mille ; 
2. - Que ces quatre mille catholiques apparticnnent a deux paroisses, celle de Saint-
Alphonse et celle de l'Immaculee-Conception ; 
3.-Que des cinq pretres nommes pour lcs desservir, quatre sont de langue anglaise 
et un seul est de langue franc;aise ; 
4.-Que Ia necessite d'eriger u ne paroisse pour les catholique~ franc;ais de Saint-Alphon-
se de Windsor fut formellement reconnue par Sa Grandeur Monseigneur P. F. MeEva.y, le 
prcdecesseur de Sa Grandeur Monseigneur M. F. Fallon ; 
5.-Que-depuis 1910, les catholique3 franyais de Windsor dem~nclent instamment mais 
inutilement a S::t. Grandam M')nsJigneur M. F. Fallon des prctrcs de leur la.ngue, qui pre-
chent en francais, qui fa3:>ent le cat6chism3 en franr;ais, qui entendent les confessions en 
fram;ais, qui les desservcnt en frangais ; 
6. - Que depuis un an, Ies catholiques frn.n<;ais dmnandent instamment mais inuti-
.lement a Sa Grandeur Monseigneur M. F. Fallon qu'ils soient constitues en deux paroisscs 
distinctes ; 
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doivent, autant que les catholiques des autres nat ionalites, avo:ir lc droit d'etre desservis 
dans leur langue ct dans des egli~es qui soicnt leurs i , 
8. -Que seul le groupement des catholiqucs fran9ais autour de leurs eglises et sous Ia 
direction de leurs pretres peut les sauver contre les dangers des mariagcs mixtes et des 
sectes Mretiques qui les entourent. 
Pour ces considerations, lcs soussignes, agcnouillcs aux pieds de Vos Eminences, 
dcmandcnt respectueusement : 
(a) Que Ia S. Congregation Consistorialc assure aux catholiques franyais de Windsor, 
diocese de London, le droit d'etre desservis dans leur langue maternelle par des pretres de 
leur nationalite ; 
(b) Que laS. Congregation Consistoriale ordonne que les catholiques fran<;ais de la 
paroisse de l'Immaculee-Conception, de Windsor, soient eriges en paroisse separee dite 
nationale, et qu'Eile ordonne Ia m~me chose en faveur des catholiques fran~tais de Ia paroisse 
de Saint-Alphonse de Windsor ; 
(c) Que Ia S. Congregation ordonne toutes les mesures utiles afin que Ia separation 
des catholiques franQais des eglises qu'ils ont frequentees jusqu'ici et a ta construction et 
dotation desquelles ils ont gcnereusement souscrit, se fasse selon les regles propres a sauve-
gardcr l'equite et Ia charite. 
Et vos requeran·ts ne cesseront de prier . 
Fait a Windsor, cc 7eme jour d'avril 1914. 
(Signe) 
Francis Juneau 
J. L. Dufour· 
J. D, A. Deziel 




Les dits requerants, Francis Juneau, J. L. Dufour, J. A. Deziel, M. St . Denis, 
C. V. Bensette, Alfred L'Heureux et Clement Renaud ont signe les presentes devant moi 
en la cite de Windsor, comte d'Essex, province d'Ontario, Canada, ce septieme jour du 
mois d'avril en !'an, de Notre Seigneur mil neuf cent quatorze. En foi de quoi j'ai a 
ces P.rcsentes oppose mes signat1,1re et sceau officiel. 
(Signe) 
L. S. 
,: '" .,fl It-: p 
A. PHI. E. p ANE'F, 
N otaire Public 
: dans et pour Ia province d'Ontario. 
V raie copie. 





EXPOSE DES FAITS. 
La ville de Windsor, dans lc diocese de London, a, d'nprcs le reccnscment officiel <lu 
Canada de 1911, une population totale de 17,829 ; sur ce nombre, il y avait en 1911,6,127 
catholiques romains, dont 4,113 etaient d'origine fran<Jaise. La population catholique 
francaise augmente rapidement : en effet, d'apres le rapport officiel pr6pare par Mr Alex. 
lllack, rccenscur de Ia ville, les catholiqucs francais, de 1910 a 1912, ont a ugmente de 541, 
tandis que lcs catholiqucs de langue anglaise n'ont augmente que de 152. 
Pour cette populaLion catholique de plus de six mille, i1 y a deux egliscs paroissiales, 
celle de Saint-Alphonse, dcsservie par trois prctres, dont lc cure scul est de langue fran<Jaise, 




Le territoire de Windsor, mcsurant environ deux ou trois kilometres de longueur sur 
autant de profondeur, etait autrefois une campagne formant partie de Ia paroissc rcligieuse 
de Sandwich. Cette localite, comme presque tout le comte d'Essex, a elk colonisce par des 
fenniers canadiens-fran<Jais. La construction d'un chemin de fer determina.la fondation d'un 
petit village ouvrier a Windsor. En 1856, on y construisit Ia premiere chapelle en bois ; en 
1865, les catholiques fran<Jais et anglais furent detaches de Sandwich et attaches a Ia nou-
velle paroisse de Windsor, qui devint une paroisse bilingue. 
En 1899, Ia paroisse de Saint-Alphonse etait desservie par trois pn3tres de langue 
anglaisc et Ia langue fran<Jaise etait completement exclue des offices paroissiaux. Profi.tant 
du passage de Sa Grandeur Monseigneur F. McEvay, de regrettee memoire, les catholiques 
fran<Jais de Windsor, au mois de septembre 1899, presenterent a Sa Grandeur une humbl~ 
requete, dans laquelle,apres avoir expose leurs griefs, ils concluaient : " Monseigneur, nous 
avons entcndu dire que Ia langue fran<Jaise ne pouvait marcher de pair avec la langue fran-
yaise, que la chose ~tait impossible. Nous n'osons le croire. Mais s'il en etait ainsi au point 
de vue de Votre Grandeur, i1 ne nous restcrait plus que de vous demander la permission de · 
nous separer. Les lrlandais pourront acheter nos int6rets dans l'eglisc actuelle ou nous 
acheterons les leurs. " 
Sa Grandeur Monseigneur P. F. McEvay ecouta avec bonte lcs justes griefs des 
catholiques fran<;ais de Windso~ et leur declara, dans une lcttre qui est du 13 juillet 1900, 
que sa volonte formelle etait qu'ils fussent 6riges en congregation distincte et eussent leur 
propre eglise. AU.egata I et I I. 
En 1900, la separation des catholiques ~e langue fran<Jaise des catholiques de langue 
anglaise fut decidee en principe ; les conditions financieres d'apres lesquelles cette division 
devait se faire, furent laissees au jugement de Son Excellence. Monseigneur D. Falconio, 
alors Delegue Apostolique au Canada. 
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Comme remCde immediat lcs trois pretrcs irlandais furcnt transfcrcs ailleurs et un 
cure canadien-fran~ais, qui est actuellement Monseigneur J. Ed. Meunier, P .. D., fut nom-
me ; dans Ia suite, Ia paroisse de SJlint-Alpbonse fut divisce et de ce dcmcmbr(.'mcnt na.quit 
Ia nouvelle paroisse de l'ImmaeulCe-Coneeption de Windsor, qui devait Ctre une eglise 
vraiment bilingue. Pourvue aujourd'hui d\m cure et d'un vieaire de langue anglaise, qui 
ne veulent pas desscrvir les Canadiens-Fran~ais dans Ia langue franc;aise, cette paroisse est 
devenue une paroissP. de langue an~?;laise. 
En 1911, les Canadiens-Fran<;ais de Ia paroisse de Saint-Alphonse prcsenterent une 
humble requeto a Sa Grandeur Monseigneur M. F. Fallon dans laquelle ils so plaignaient 
d'etre insuffisamment desservis ; ils n'a.vaient aucune plainte contre leur digne cure, Mon-
.seigneur J . Ed. Meunier, qui sans doute leur donnait dans leur langue n'laternelle' tout ce 
que Ia discipline diocesaine tolerait : " Huit ou dix minutes d'instruction fran<;aise a Ia 
messe de huit heures, le dimanche, est notre triste partage, disaient-ils. Comment dono 
vont s'instruire lcs 300 families canadicnnes de Windsor ? N ous demandons respectueuse-
ment a Votre Grandeur une eglise bilingue, savoir que !'on parle les deux langues a tous lcs 
'scrvicesreligieux, ou quo chaque dlimanche chaquc nationalite ait sa grand'messe. "Alle-
gatum III. Cette requete resta sans reponse. 
D ans le mcme temps, les catholiques canadiens-fran<;ais de Ia. paroisse de l'Imma-
cul~e-Conception, emus de ce que ln. langue fran~aise etait exclue de l'eglise au grn.nd detri-
ment de l'enseignemcnt religieux, se reunirent en assemblee et deput~rcnt trois deleguea 
aupres de leur cure, le Reverend M. Downey, et lui dcmanderent que le dimanche, ala messe 
de 7.30, le sermon fut en a.nglais ma1s que le pr6ne f(lt donne dans les deux langues ; qu'a Ia 
messe de 9 hcures, le sermon flit donne en fran<;ais et le pr(Jne flit donn~ dans les deux lan-
gues ; qu'a Ia. messe de 10.30, le sermon fQt donne altcrnativcment en franc;ais ct en anglais 
et que lc pr6ne f(lt donne dans les deux langues. Le Reverend M. Downey refusa et declara 
que Ia chose devait etre referee a Sa Grandeur Monseigneur l\1. F. Fallon. Al~ata IV, v, VI . 
P uisqu'il fallait !'agrement de Sa Grandeur Monseigneur M. F. Fallon pour avoir 
des instructions fran<;aiscs a l'eglise, les catholiques canadiens-fran~ais nommerent deux 
delegues qui se rcndirent aupres de Sa Grandeur ct lui dema.nderent qu'~ Ia messe de 9 heu-
res, le dimanche, il fOt donne uno instruction fran~aisc. Les deux delcgues, Euclide Jacques 
et Alfred Saint-Onge, ont fait un resume de l'entrcticn qu'ils eurent avec Sa Grandeur 
Monseigneur M. F. Fallon, resume dont Us ont affirme Ia fidelite so us serment. Allegatum VII. 
Les delegues invoquerent Ia. requete de cinq cents peres de famille demandant Ia 
pr6<.lica.tion en fran<;ais. ' 'Lcs rcqu~tes sont inutilcs, repondit Sa Grandeur Monseigneur 
M. F. Fallon ; ce sont les enfa.nts qui comptent. Nous avons demande aux enfants s'ils 
voulaient apprendre le franc;ais, et ils ont repondu NON. Par consequent les requ~tes soot 
in utiles. . . Les requ~tes comptcnt pour quclquc chose quand clles sont raisonnnbles . .. 
C 'est ala messe de 9 heurcs, a Ia messe des enfants que vous voulez des instructions en 
····--- - __._ ____________ . ---·- -
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fran(fais ? ... Je dois vous <.lire que vous n'avcz rien a faire a cette mcsse. Cette mes.c;e est 
particuliercmcnt pour les enfant-a, et je me propose de bientOt fermer l'cglise a ccttc messe de 
9 heurcs afin que les parents n'y entrent pas. Allcz, continuez votre travail. Vous avez rna 
decision. " Fort de cette decision de l'Evcquc, Monseigneur l\1. F. Fallon, le cure, le Rev. 
!\f. Downey, continue de ne pas precher en franc;ais aux enfants de la paroisse·de l' Imma-
culee-Conccption. 
Au printemps de 1913, les catholiqucs fra.n(fais des deux paroisses de Windsor prepa-
rcrent des requetes, qui furent signees par toute Ia population, hommes, femmes, jeunes 
gens, enfants. Ces requctes, envoyees a Son Excellence Monseigneur Stagni, D6Iegue A pos-
tolique etas~ Grandeur Monseigneur M. F. Fallon, demandaient que les catholiques fran-
(fals de la ville de Windsor eul:'sent des eglises canadiennes-fran(faises independautes des 
eglises de Saint-Alphonse et de l'lmmaculee-Conception, qui sont devenucs des cglises de 
langue anglaise. 
Dans !'expose des motifs de leur requcte, " lcs jeuncs gens et les jeuncs fillcs de Ia 
ville de Windsor, eomposant Ia grande majorite de la jew1esse catholiquc des deux paroisses,' 
disaient: 
" Nous voulons conserver notre religion, notre langue ct nos coutunes ; 
11 Notre desir et nos souhaits les plus sinceres sont que !'on nous donne des prctrcs 
de notre langue et de notre nationalite ; · 
" L'Eglise Catholique a tout a gagner en accordant aux mille families de Windsor 
des prctres ct des eglises ca.no.dicnnes-franyaises ; 
" Le groupemen~ des Canadicns-Fran~ais autour du clochcr paroissial previendra 
grand nombre de mariagcs mixtcs et m~me d'apostasies." 
De leur cote, les enfants, dans !'expose des motifs, disaicnt : 
" Nous desirons l'enseignement religieux a !'ecole eta l'eglise dans Ia langue de nos 
parents; 
" Cct cnseignement nous est refuse par nos l?rctrcs de nationalite irlandaise ; 
" Nous desirous demeurer catholiques d'abord et canadiens-fran(fais toujours. " 
La reponse de Sa Grandeur Monseigneur Fallon fut aussi breve que· peu sympa-
thique. A llegata VIII et IX. 
Lcs ca tholiques fran(fais ne se laiss~rent pas decouragcr ; ils continuerent leurs ins-
t ances. Au mois 'd'octobre dernicr, ils ecrivaient a Son Excellence Monseigneur le Dch~gue 
Apostolique et lui clemandaient qu'il intervin.t aupres de Monseigneur M. F. Fallon pour 
qu'il obtint de Sa Grandeur que les Canadiens de langue fran9aise de Windsor, vivant dan:; 
les limites des paroisses de Saint-Alphonse et de l'Immaculee-Conception, eussent des egli-
ses nationales. 
" L'Eglise Catholique, disaient-ils, dont nous nous disons et sommes en effet Ies 
enfants tres ·devoues, erige des eglises irlandaises pour lcs I rlandais, des eglises allemandes 
pour Ies Allemands, des eglises italiennes pour. les Italiens, des eglises· ruthenes pour lcs 
Ruth(mes, etc., ct c'est tres bien ; nous ne pouvons croire que l'Eglise rcfusera ce droit aux 
Canadiens-Fran9ais et qu'E lle les mettra au ban dans leur propre pays. " 
Enfin a.u mois de decembre 19131 une requ~te couverte de trois mille cinquante-trois 
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signatures fut cnvoyco a Son Excellence Monseigneur lc D6lcgu6 ApostoTique pour demo.nder 
!'erection de deux 6glises pour lcs cn.tholiq\les fran~;ais do Windsor. Allegatum x. 
Dans !'expose des motifs de leur requcte, les signataires nllcguent quo " le cure de 
l'Immaculec·Conception et son vicaire irlnndais rcfusent de prccher dans Ia langue mnter-
nelle des enfants ; que le nombre des mariagcs mixtes faits devant le prctre oules ministrcs 
protcstants va en augmentant ; que le seul moyen de sauver les quatre mille Canadiens-
Fran~;ais de Wi.ndsor serait Ia creation de deux cglises nationa.les. " 
Comme !'erection des paroisses est de Ia competence de l'Ordinaire et que dans les 
circonstances il serait bien difficile a Son Excellence de prendre Ia responsabilitc d'uno telle 
erection, Son Excellence n'avnit qu'une chose a faire, indiquer t1UX requerants le t ribunal 
supreme de l'Eglise. Allegatum x1. 
Voila cc qui expliquc Ia pr6scnce des rcqucrants tlevant Ia S. Gongregntion Consis-
toriale-. 
II 
EXPOSf; DE DROIT. 
Est-il opportun d'acccder a Ia. demande des catholiques de Windsor ? Nous rcpondons 
affirmativement, et a l'appui de notre affirmation nous apportons quelques raisous que nous 
avons developpces dans deux memoires que l'Illustrissime Procureur de Ia prcsente cause a 
eu l' honneur de deposer dcvnnt Ia S. Congr6gation Consif)torialo au sujet de la sil1wtion des 
catholiques fran~ais d'ans le diocese de London . . 
· (a) L'Eglise Catholiquc pn.rlo Ia langue de tous lcs peuples ct ordonne a scs minis-
tros d'apprendre ct de parlcr Ia langue de ceux qu'ils doivent couvcrtir ou conserver a 1-:l. 
foi ehrcticnne. Depuis Ia premiere Pentec(ltc, ·ou il a plu au Saint Esprit pour s'accommoder 
a Ia diversite des idiomes de donner aux Apotrcs le don des langues, jusqu'a U on XIII 
ordonnant dans Ia lettre Quam mrumnosa., 10 dccembrc 1888, qu'on donne aux Italicns 
d'Am6rique des prctres itali.ens qui leur parl<'nt Ia langue de Ia pn.trie absente, l'Eglisc 
Co.tholique n'a cessc d 'exiger que scs ministres apprennent Ia langue des peuples, qu'ils les 
ns t ruisent, et les cat6chiscnt dans leur langue. Bien plus, l'Eglisc veut que chaque peuple, 
chaque groupo ethnique soit dcsscrvi par des pr~tros de sa race : en eiTct, les pretres natio-
naux ont les got'.lts, le caractere, les mreurs, Ia mcntnlit6 de Ia nation ; ils en ont les qualites, 
lcs dcfauts, les prejug6s :voila pourquoi ils sont plus proprcs que tout autre pr~tre a desser-
vir leurs compatriotes. Uon XIII, dans Ia lettrc Ad extremas, 24 juin 1893, disait que Ia 
foi catholique n'a un avenir certain dans un pays et sa propagation n'est assurce que lc jour 
ou il y a un clerge forme d'indigcnes prcpn.r6s a remplir lcs fonctions sncerdoto.les et capa-
blcs non seulcmcnt d'aider lcs missionno.ires, mais de rcmplir cux-mcmcs lcs charges pas-
torn.les. 
II n'est done pns exorbitant quo les catholiques rran9ais de Windsor, qui formcnt 
Ia tres grande majorite catholiquc dans los deux paroiss<'s de Saint-Alphonse et de I'Immaculce 
Conception, demandent l'6rcction de deux paroisses distinctes. dans lesquelles ils seront 
desservis par des pretres de leur langue ct de leur sang. 
(b) Les catholiques frnn9ais ne sont pas des ctrangers U. Windsor, ni des immigrants 
::i.i..;J5::....::;;.:;,:;;:.:_· ;. , ;r-~ .. -· -·---~-...__-· ·_--_,__._-_-_,_, 
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venus pour y cherchcr fortune : cc sont les descendants des premiers hn.bitants de race blan-
che qui aient colonise cette partie du pays. La terre qu'ils occupcnt, ce sont leurs ancetres 
qui l'ont dcfrichCe ; Ia foi catholique qu'ils pratiquent, ce son t des mi:Ssionnaires fran9ais 
·qui en furent lcs premiers predicatcurs, et meme les Peres Brebamf et Lallemand, dont lcs 
proces de canonisation soot actucllcmcnt devant Ia S. Congrcgn.tion des Rites, rougirent 
cette terre d'Ontario en prechant l'Evangile aux tribus indigenes ; c'est un Eveque cana-
dien-franyais, Monseigneur Pinsonnault1 qui, vers 1856, orga nisa le nouveau diocese de 
Sandwich ; ce sont des religieux et des religieuses de race frant,;:aisc qui ont fonde et dote 
les colleges ct les couvents ou Ia jeunesse trouve une education chreticnne. 
L'Eglise Catholique, qui donne des Ev~ques ruthenes aux Ruthencs, qui 6rige des 
cgliscs italicnnes pour lcs Italiens, des eglises allemandes pour les Allemands, des cglises 
polonaiscs pour les Polonais, des eglises irlandaises pour les Irlandais, des cgliscs syriennes 
pour les Syriens, etc., ne peut refuser aux catholiqucs de Windsor, dans un pays qu'ils ont 
fonde, colonise, . evangelise, · des 6gllses canadicnnes-franyaises, dans lesquellcs ils seront 
dcsservis par des pretres de leur langue. 
(c) La langue fran9aise n'est pas une langue 6trangere au Canada ; elle est avec Ia 
langue anglaise Ia langue officiclle de Ia Confederation canadienne; ses droits soot inscrits 
a !'article 133 de la. charte imperiale qui nous a etC donnce en 1X67 par le gouvernement de 
Lomlres. L'on peut parler le fran<;ais ou I'anglais dans !'enceinte du parlement d'Otta.wa ; 
les debats de la cbambre sont publies dans les deux ln.ngues ; les deux langues sont sur un 
pied d'egalite. Bref, le Canada est un pays bilinguc comme la Belgique. 
Or les cn.tholiques fran<;ais de Windsor demandent que l'Eglise ne bannisse pas la 
langue fran9aise des eglises alors que la constitution la reconnait comme une langue officielle 
du pays; et puisque des prHres, comme le Rev. M. Downey, refusent avec l'nssentiment 
ct !'encouragement de Sa Grandeur Monseigneur M. F. Fallon, de precher en fran9ais a.ux 
Canadiens-Franc,;ais, ils demandent qu'Elle leur accorde !'erection de deux paroisses a Wind-
sor, dans lesquelles ils seront desservis dans leur langue par des pretres de leur langue et de 
leur race. 
(d) La langue franc,;aisc est pour lcs catholiqucs de Windsor, qui vivcnt au milieu 
d'une majorit6 protestante, Ia Sa.uvegarde de leur foi catholique. 
II est un fait evident, c'est que lcs catholiqucs fran9ais, tant qu'ils parlent la langue 
fran<;aise et qu'ils sont desservis par des pretres de leur nationalite, soot plus attaches a 
l'Eglise, cvitcnt cette mentalite.protestante et materialiste dont la presse anglaise est ici le 
vchicule, fuient les mariages mixtcs ou va sombrer la foi de tant de fideles de langue anglaise. 
Rien de prouvc mieux, pour les catholiqu~s frangais, l'utilite ·de Ia langue fran<;aise et des 
eglises fran9aises que le tableau des mariages mixt.es fai'ts dans la province d'Ontario pen-
dans les annees 1911 et 1912. Nous y voyons que les c.'l.tholiq ues anglais, en relations plus 
intimes par Ia langue avec lcs protcstants, font beaucoup de mariages mixtes et prennent 
par la la porte par laquelle on sort ordinaire de l'Eglise Catholique ; au contraire, les catho-
liques fran9ais, partout ou ils soot group6s sous Ia direction de leurs pretres, font peu ou 
point de mariages mixtes. 
Nous avons donne dans le memoire No 2, Sur la situation religieuse des catholiques 
fraru;ais, page 14, ce tableau dont on ne peut contester 13. verite, puisqu'il est extrait des 
rapports officiels publies par le gouvernement de la province ; nous croyons utile dele repro 
duire de nouveau pour le besoin de la presente cause :. 
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RAPPORTS DU GOUVER.t'IEMENT D'ONTARIO 
SURLES NAISSANCDS, MARIAGES ET SEPULTURES 
pour lcs nnnees 1911-1012. 
Comles Maria yes catholiques 
1911 1912 
Algoma.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 128 
Brant............. . .... .. . . ... . ..... . ... 31 34 
Bruce... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 59 
Carleton, comprcnant Ottawa. . . . . . . . . . . . . 384 454 
Dufferin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3 
Elgin. . .......... . ...................... 4 7 
Essex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 254 343 
Frontenac .. . ... .. .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 42 
Grey.......... . ..... ........ .. ......... 17 16 
Haldimand... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 
Halton.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 
Hastings ....... . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 37 
Huron.................. ...... . ..... .... 8 21 
Kent.. .. ......... . ....... ... .... . .... .. 73 75 
Lambton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 21 
Lanark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 35 
Leeds & Grenville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 51 
Lennox et Addington. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6 
Lincoln.... . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 31 
Middlesex. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 .?5 
Muskoka. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 12 
Nipissing. ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 190 
Norfolk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 
Northumberland:...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 21 
Durham, Ontario. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 18 
Oxford .................... . ............ . 6 14 
Parry Sound . ..... .. . .. . . . . . . . . ....... . . . 20 25 
Peel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 
Perth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 33 
Peterborough ............... . .. . ... .. ·. . . . 19 58 
Prescott-Russell .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 284 
Prince-Edward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3 
Renfrew. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 125 
Simcoe .. .. .. . ....... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 97 
Stormont-Dundas-Glengarry ............ ·. . . 64 95 
Thunder-Bay-Rainey River . . . . . . . . . . . . . . . 72 84 
Victoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .' . . . . . . . . . 11 17 
Waterloo........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 85 
Wetland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 191 
Wellington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 32 
Wenthworth.................. ........... 123 151 
York et Toronto .. . ... . ....... . .. .. ... ,. . 304 374 
Totaux : . . . . . . 2569 3330 
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Les cbiffrcs qui sont don new pour le comte d'Essex et le comte de Well and ne sont 
pas exacts a cause d'un trafic du mariage fait par 1€s ministrcs protcstants a Niagara ·et a 
Windsor : beaucoup de catboliqucs des Etats-Unis, afin de profiter des lois plus larges du 
Canada, viennent y clire quasi-<iomieile et retourncnt aux Etats-Unis. Meme en rctranchant 
les rapports qui sont donncs pour Niagara ct Windsor, on arrive, en 1911, a 2375 mariages 
contraetes entre eatholiques ct 965 mariages mixtes, en 1912 3. 3055 mariages contract~s 
entre catholiques et 1216 mariages mixtes. 
Dans les comt6s de Russell et Prescott, ou les catholiques fran((ais sont groupes 
autour de leurs cglises, de leurs ccoles catholiques et de leurs pretrcs canadiens-fran9ais, il 
y a eu en 1911 284 tnariages entre catholiques ct 4 mariages mb,i.es; en 1912 il y a eu 284 
mariages entre catholiques et 3 mariages mixtcs. 
A London, vHle episcopate de Sa Grandeur Monseigneur M. F. Fallon, le Registraire 
de Ia province d'Ontario donne pour l'annce 1911 23 mariagcs entre catholiques et 19 mari-
mes mixtes, c. a. d. 45% de mariages mixtes. · 
A Amhersburg, dans le meme diocese de London, paroissc de 400 ou 500 familles, 
on compte actucllement 100 mariages mlxtes et 30 families d'apostats. · 
Dans le meme diocese de London, dans les paroisses canadienncs-fran9aises oO. lea 
Canadiens-Fran<fais ont leurs eglises et leurs pretres, il y a pcu ou point de mariages mixtes : 
Dans la paroisse de Notre-Dame duLac, de 1900 a 1909, il y a eu 158 mariages·entre 
catholiques et 6 mariages mixtes ; 
A S ainte-Anne de Teeumseh, de 1900 a 1910, il y a cu 143 mariages entre catholiques 
et 2 mariages mixtes ; 
A Saint-Pierre de Prairie Siding, de 1!)00 a 1009, il y a eu 39 mariages entre catho-
liques et I mafiage mixte ; 
A Stoney Point, de 1900 a 1910, il y a eu 119 mariages entre catholiques, dont 2 
mariages mixtes ; 
A Tilbury, de 1901 a 1910, il y a eu 139 mariagcs entre catholiques ct 2 mariages 
mixtes ; 
A Saint-J oachim, de 1900 a 1910, il y a eu 119 mariages entre cath.oliques et 0 mariage 
mixte. 
En montra.nt lc fleau des mariagcs mixtes sevissant chez lcs catholiqucs anglais et 
qu' ils doivent en grande partie a Ia communaute de langue avec les beretiques, nous com-
prenons pourquoi les catboliques fran9ais de Windsor, dans l'une de leurs requetes a Sa 
Grandeur Monseigneur M. F. Fallon, lui disaient que . " le groupcment des Canadiens· 
Fran9ais autour du clochcr paroissial prcviendra un grand nombrc de mariagcs mixtes et 
meme d'apostasies. " 
Les Canadiens-Fran9ais, dit-on, savent I'anglais mieux que le fran<;ais : done il n 'cst 
pas nccessaire de precher en fran9ais ni de les desservir en fran9ais. 
C'est la raison que donnait Sa Grandeur Monseigneur M. F. Fallon aux d~Iegu65 de 
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Windsor qui lui dcmandnicnt qu'on prcchat on fran~ais ; c'cst suns doutc Ia memo raison 
qui lui fit proscrirc Ia predication on franl)lais, encore actucllcmont, dans l'cgliso do l'Imma-
culce-Conccption de Windsor. Allegatum vii. 
II est faux que les Canndicns-FrnnQais saehent micux I'anglais que le frnns-ais d'unc 
manicrc generate ; les Canadiens-Fran~ais savcnt I'anglais commc on peut savoir une 
langue 6trang?lrc : ils Ia savcnt pour vaquer a le·urs a.ffaires tem7Jorelles, mais pas asscz pour 
qu'une predication anglaise forme et developpe chez eux -tme education religieuse qui a ete commen-
cee sur les genoux d'une mere canad~enne-fran~a·ise. 
Mais, clit-on encore, les enfants ne veulent pas qu'on prcchc en frnn~ais : " Nous 
cwons dcmande au:i: enfants s'ils (voulaient apprendre le fran~ais, et ils ont repondu NON. Par 
consequent Ies requctcs sont inutilcs. " Ce sont lcs paroles de Sa Grandeur Monseigneur 
M. F. Fallon aux dclcgucs de Windsor, demandant qu'on fit des sermons en franQais a Ia 
messe de 9 bcurcs aux cnfants des Canadiens-Fran~ais. Allegatum vu. 
II est faux que lcs enfants des Cano.dien~-Frans-ais rcfuscnt d'apprcnclrc leur langue 
mn.terncllc ct qu'ils soicnt sur ce point en rcvolte contre leurs parents. Cotto raison est 
tcllcmcnt cxorbitante que los d616gues, qui l'cntendirent de Ia houchc de Sa Grandeur 
Monseigneur Fallon, ne furcnt pas len ts a sentir !'inj ure qu'on faisnit a leur autoritc pater-
nolle : "Si les rcquetcs de cinq cents peres de famille (demandant qu'on prcchc en frnnQais) 
no valent rien, it est inutile de parlor plus longtemps avec vous . . Nos meres de famille ont 
enseignc lcs prieres ct le catcchisme a leurs enfants ; cllcs so sont sacrifices pour eux et vous 
lcs leur cnlevcz ; vous ignorez lcs parents." Allegatum vu. 
Los catholiques fran~ais de Windsor, pour revendiquer leurs droits de citoycns, de 
catholiqucs c.t de peres de famillc, ne rcculcnt pas aujourd'hui dcvant Itt ncccssitC, dans 
laquellc les a mis l'hostilit6 de leur Evcque Sa Grandeur l\fons<'igncur l\1. F. Fallon, a l'cgard 
ile Ia langue franQaisc, de porter leurs justes plaintcs devn.nt Ia S. Congregation Consis-
torialc. C'est avec un sentiment de parfaite confio.nce dans lc succcs de leur cause que, 
agcnouilltSs aux picds do Vos Eminences, its demandant rcspcctucuscmcnt : 
(a) " Que Ia S. Congregation Consistoriale assure aux catholiqucs fr:m~ais de Wind-
sor, diocese de London, le droit d'etre dcsscrvis dans leur langue maternellc par d<'s pretres 
de leur nn.t ionalite ; 
(b) " Que Ia S. Congregation Consistorialc or<lonne que les catholiques fran((ais de 
Ia paroissc de l'Immaeu!cc-Conception de Windsor soicnt crigcs cn paroisse scpnrcc elite 
nationalc, ct qu'Ellc ordonnc Ia m~me chose en faveur des catholiqucs franQais de Ia paroisse 
de Saint-Alphonse de Windsor; 
(c) " Que Ia S. Congrcgo.tion ordonnc toutcs l<'s mcsurcs utilcs nfin que Ia scpn.ration 
des catholiques fran~ais des cgliscs qu'ils ont frequenters jusqu'ici et a Ia construction ct do-
tation dcsquellcs ils ont gencreuscment souscrit, se fassc selon lcs rcglcs proprcs a sauve-
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ALLEGATUM I 
Sandwich, July 13th 1900. 
My DEAR FATHER FERLAND, 
In repiy to your letter of the 30 th ult. referring to the second part of the petition of 
september 1899, I will say that as soon as the separate school question is settled I will be 
most willing to sec the french people of Windsor established into a distinct catholic congre-
gation, having their own church. 
As to the question of the rights of each congregation, this will be left to the decision 
of His Excellency the Apostolic Delegate, \vbo will be requested to decide to which party 
the St. Alphonsus Church should be left, and what indC'mnity should be given to the other 
party. This decision will also include the subscriptions paid for the new house. 
Hoping this will be satisfactory to all concerned, and wishing you and those under 
your care every blessing, 
I am, 
My dear Mr Ferland, 
Yours very sincerely, 
(Signe) F. P. McEv.AY, 
Bp. of London. 
Conforme a l'original. 
ALLEGATUM II 
Sandwich, 13 juillet 1900. 
MoN CHER ABBE FERLAND, 
En r~ponse a votre lettre du 30 dcrnier, au sujet de la seconde partie de Ia requete 
du mois de septembre 1899, j'ai a vous dire que aussitot Ia question des ecoles separees re-
gl~e je serai tres heureux que les ca.tholiques fran~ais de Windsor soient ~rig~ en congrega-
tion catholique distincte avec leur propre eglisc . . 
Au sujet de la. questio~ des droits de cha.que congregation, cela sera laisse au jugement 
de Son Excellence le Delegue Apostolique qui aura a decider a quel parti sera.laiss6e l'eglise 
et quelle indemnite sera payee a l'autre. Ccttc decision couvrira. aussi les souscriptions 
payees pour le nouveau presbytere. 
. .. 
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Avec l'espoir que ceci va. sa.tisfaire tous ceux qui sont concern~s, et .en souhai tant tou-
te sorte de bien a vous eta ceux qui sont sous vos soins, je demeure, 
Cher Monsieur Ferland, 
Bien sinccrement a vous, 
(Sign~) F. P. M cEVAY, 
· Ev~que de London. 
Version .fidele. 
ALLEGATUM III 
A Sa Grandeur, 
M onseigneur Michel Franyois Fallon, 
MONSEIGNEUR, 
Docteur en Divinite, 
Ev~qt;e de London. 
Les Canadiens-Fran<;ais de Ia paroissc de Saint-Alphonse de Windsor, Ontario, 
exposent a V otre Grandeur ce qui suit : 
E n 1900, un memorandum fut envoye a Mgr Falconio, Delegue Apostolique a u 
Canada, se plaignant de ce que l'egliso de Saint-Alphonse de Windsor bAt ie ~galement par 
les Canadiens-Fran<;ais et les Irlandais etait devenue une eglise de la ngue anglaise ; . 
Aprea une enqu~te minutieuse faite par les autorites ecclesiastiques, les pr~tres dEJ 
Ia paroisse furent taus changes et furent remplac~ par Mgr Meunier et d'autres. On crut 
alors que sur promei'Ses faites l'eglise Saint-Alphonse de Windsor sera it une egl ise eatholique 
ou les fideles de toute nationalite seraient convenablement desservia. 
II devait en ~tre autrement : huit a dix minutes d'instruction frnn<;aisc a Ia messe 
de 8 heures le dimanche est notre triste partage. Comm.ent done vont s'instruire les 300 
families ennadiennes-fran<;a.ises de Saint-Alphonse de Windsor ? 
Nous demandons respectueuseroent a Votre Grandeur une eglise bilingue, savoir :. 
que l'on parle les deux langues a tousles services religie.ux, ou que, chaque diroanchc, chaque 
nationalite ait sa grand'messe. 
Nous profitons de !'occasion pour protester de notre soumiss.ion respectueuse aux · 
avis et ordres de notre cur~ Mgr Meunier. 
_ ... ,..- - 2 
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b e plus, nous sollicitons les benedictions les plus abondantes afin que, fideles a notre 
foi et devoues a notre race, no us puissions continuer so us votre garde a faire l' ceuvre de Dieu 
dans la partie ouest de votre diocese. · 
Ont signe: 
S. H. AMyot, M. D. H. R. Casgrain, M. D. Gaspard Pacaud 
J.D. A. Deziel Patrice Ouellette D."Chanay 
J . Pageau P. Vigneux A. L. Ouellette 
L.A. Deziel A. J. Walker Israel Bcllcperche 
Clement Reaume V. W. Marentette C. J. Gagnier 
W. E. Pepin, M. D., P. A. B.elleperche David Tremble 
Edmond Reaume Chas. Gerard · Antoine Ouellette 
Philippe Laforest Medcric Jacques Emile Jacques 
Edmond Pajeau Fran9ois Janisse Chas. Pratt 
Arthur Dumouchelle Alp. Langlois Chas. Gilboe 
Elie Gignac M. E. Dumouchelle L. Bastien 
A. Dumouchelle Leo Desrosiers N. B. Ducharme 
F. Rondeau Adolphe Prud'homme Sam. Beneteau 
J. B. Sauve F. E. Saint-Louis E. J. Langlois 
F. Bourdeau Stephen Lesperance Theo. Primeau 
R. T. Gignac Joseph L'Heureux C. E. Marentette 
A. N. Lefave C. Verdeyn Victor Janisse 
Henri Deslippe Hilaire Langlois C, J. Ouellette 
A. Goyau W. Dupuis Urgel Jacques 
Joseph Cote . Daniel Field Remi Vigneux _ 
Alfred Gignac Daniel Janisse Denis Morand 
Edmond Goyeau E, Beneteau A. Pacaud 
Arthur Goueau Joseph Meloche Henri Pratt 
Jos. J. Dumouchelle Xavier Cloutier Alex. Laforet 
Louis Rocbambault Adolphe Guignon J. H. Dumouchelle 
A. J. Mailloux Simon Gignac P.R. Diesbourg 
Albert Dumouchelle Albert Ouellette George Emond 
Ed. Morand Jos. Laframboise Louis Hamelin 
Victor Chauvin W. R. Pageau A. Parent 
Richard W. Delisle Isidore Parent Michel Lefave 
C. A. J anisse George Goycau John Lauzon 
Frank Maisonville Joseph Janisse Joseph Janelle 
Alex. Renaud Willie Pratt Dolphis Nantais 
Albert Pratt Chriscophe Marcntette Napoleon Roy 
Barney Campeau P. C. Bellemare Fred. Laforet 
Emile Bcnsette Elie Parent Narcisse Thibert 
Henri Lesperance John B. Mayville E. Columbus 
Joseph Ducharme Gilbert Hebert Jos. N. Pepin 
Alex. Renaux Willie Pratt Dolphis Nantais 
Alex. Reaume Elmer Gignac Jos. P. Renaux 
Moise Lesperance N. A. Langlois Alex. T. Jani"sse 
Ernest Laframboise Ben. Renaud A. Pillon 
. : .. . 



































Je soussigne, certifie que Ia pr6sentc requete ct les noms y attaches sont une vro.ie 
copie de !'original qui est entre les mains de Sa Grandeur Mgr 1\1. F. Fallon, 6veque de 
London, Ontario. 
Windsor, janvier 18, 1911. 
(Signc) 
J. D. A. D EZIEL. 
L. S. 
Conjorme d une copie dument authentiquce 
DOMINION DU CANADA 
PROVINCE D 'ONTAR.IO 
COMTE D'ESSEX 
ALI,EGATUM IV 
Je, Damien Gourd, agent de proprietcs fonci!!rcs de Ia cite de Windsor, dans le comte 
d'Essex, declare solennellement : 
Que je suis paroissicn de l'cglise de l'Immacul6e Conception de cette ville; qu'au-dela 
des trois quarts des paroissiens sont canadiens-fran~ais; que les quatre cinquiemes des 
eleves a notre ecole sont · canadiens-fran~ais ; 
Que Ia langue franQaisc est exclue de l'cglise ct de !'ecole a u grand detriment de 
l'cnseigncmcnt religieux et necessaire a Ia preservation de notre foi ; 
Qu'a une assemblce publique tenue dimanche, le 2e jour d'octobre, jc fus choisi 
mcmbre d'llln eomitc charge de placer dcvant le cure de Ia paroisse, le Rev. Pere Downey, 
Ia necessite de parlor fran<;ais a l'eglise pour lc bien spirituel et tempore! de Ia grande majo..: 
rite des paroissiens ; 
Que le 7 octobre, Ia demande suivantc fut faite: ·a Ia messe do 7.30, sermon en anglais 
et prone dans les deux langues ; sermon en franQais a Ia messe de 9.00, qui est cclle des 
enfants, et prone daris les deux langucs; sermon franQais tous les deux dimanches a Ia messe 
de 10.30 et pro.nc dans lcs deux langues ; 
t 
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Que le Rev. Pere Downey declara etre celui qui pourrait remedier a nos griefs; qu~ 
notre demande etait juste et equitable, et qu'il nous donnerait une reponse definitive 
sous peu; 
Que le 2 decembre, nous retournil.mes voir le Rev. Pere, qui nia categoriquement 
a voir exprime une opinion sur Ia situat!on faite aux Canadiens-Frant;ais de sa· paroisse 
dans I' eglise ; 
Que !'injustice criante et si dangereuse pour notre foi et celle de nos enfants continue. 
Et je fais cette declaration solennelle, la croyant consciencieusement vraie, et sa-
chant qu'elle a Ia meme force et effet que faite sous serment. 
(Signe) 
DAMIEN .GOURD 
, Declare dcvant moi, dans b cite de Windsor, dans le comte d'Essex, ce 27e jour de 
decembre 1910. 
L. S. 
DOMINION DU CANADA 
PROVINCE D'ONTARIO 
COMT.f: D 'ESSEX 
A. DEZIEL, 
· J uge de paix. 
Conjorme a l'original 
ALLEGATUM V 
Je, Euclide Jacques, ~ontracteur de Ia cite de Windsor, dans le comte d'Essex, declare 
olennellement ! 
je suis paroissien de l'eglise de l'Immaculee Conception de cette ville ; au-dela 
des trois qu·arts des paroissiens sont canadiens-frant;ais ; les quatre cinquiemes des eleves 
de notre ecole sont canadiens-fran<;ais ; 
Que Ia langue frant;aise est exclue de l'eglise et de l'ecole au grand detriment de 
l'enscignement religieux et nccessaire ala preservation de notre foi ; 
Qu'a une assemblee publique tenue dimanche, le 2e jour d'octobni, je fus choisi 
membre d'un comite charge de plaider devant le cure de la paroisse, le Rev. Pere Downey, 
Ia necessite de parler fran<;ais a l'cglise pour le bien spirituel et tempore! de Ia grande majo-
rite des paroissiens ; 
Que le 7 octobre, Ia demande suivante fut faite : a Ia messe de 7.30 sermon en anglais 
et prone dans les deux langues ; sermon en fran<;ais a Ia messe de 9.00, qui est celle des 
enfants et prone dans les deux langues; sermon en frant;ais tousles deux dimanches a Ia 
messe de 10.30 et prone dans Ies deux langues; 
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notre dcmande ~ta.it juste et equitable, et qu'il nous donnerait une reponse definitive sous 
peu; 
Que le 2 decembre, nous retournames voir le R ev. Pere qui nia categoriquement 
avoir exprime une opinion sur Ia situation faite a.ux Cana.diens-Fra.nQais de sa paroisse dans 
l'eglise i que notre dcmande devait etre adrcssee a l'ev~que du diocese j 
Que !'injustice criante et si dangereuse pour notre foi et celle de nos enfan ts continue. 
Et je fais cette declaration solennelle, Ia croyant consciencieuscmcnt vraie, ct sachant 
qu'elle a Ia m!ime force et cffet que faite sous scrmcnt. 
Declare devant nous, dans Ia ciM de Windsor, dans le comte d'Essex, ce 20 decem-
bre 1910. 




Conforme a l'original 
ALLEGATUM VI 
DOMINION DU CANADA 
PROVINCE D 'OKTAPIO 
COMTl!; D'ESS!EX 
J e, Alfred Saint-Onge, contracteur de Ia cite de Windsor, dans le comte d'Essex, 
declare solennellement : 
J e suis paroissien de l'eglise de l' Immaculee Conception de cette ville ; qu'au-dela 
des trois quarts des paroissiens sont canadiens-franQais ; que les quatre· cinquiemes des 
~!eves a notre ecole sont canadiens-franQais j 
Que Ia langue franQaise est exclue de l'eglise et de !'ecole au grand detriment de 
l'enseignement religieux et necessaire a Ia preservation de notre foi ; 
Qu'a une assemblee publique tenue dimanche, le 2e jour d'octobre, je fus chois ; 
membre d'un comite cha.rg6 de placer devant le cure de la paroisse, le Rev. Pere Downey, 
Ia necessite de parler fran9ais a l'eglise pour le bien spirituel et tempon~l de Ia gmnde ma.jo 
rite des paroissiens ; 
Que le 7 octobre, Ia demande suivante fut faite ; a Ia messe de 7.30, sermon en anglais 
et pr6ne dans les deux langues ; sermon en fran9ais a Ia m~sse de 9.00, qui est cclle des 
enfants, et pr(me dans les deux langues ; sermon fran9ais tousles deux dimanches a Ia messe 
de 10.30 et pr~ne d~ns les deux langues ; 
Que le Rev. Pere Downey declara ~tre celui qui pourrait remedier A nos griefs ; que 
notre demande 6tait juste et equitable, et qu~il nous donnerait une rep~mse definitive 
SOUil peu; 























exprine une opinion sur Ia situation faite aux Canadiens-Franyais de Ia paroisse dans l'eglise ; 
que notre demande devait etre adressee a l'eveque du diocese ; 
Que !'injustice criante et si dangereuse pour :notre foi et celle de nos enfants continue. 
Et je fais cette declaration solennelle, la croyant conscicncicusemcnt vraie, .et sachant 
qu'ellc a la meme force et cffet que faite sous serment. 
(Signe) 
ALFRED SAINT-ONGE. 
Declare devant moi, dans la cite de Windsor, 
dans le comte d'Essex, ce 23e jour de decembre 1910. 
A. DEZIEL, 
Juge de paix. 
Conforrne a l'original 
L.S. 
ALLEGATUM VII 
Windsor, 30 aot1t 1911. 
Nous, soussignes, declarons solenncllem·ent que le rapport suivant d'une entrevue 
que nous avons eue avec Sa Grandeur Mgr M. F. Fallon, eveque de London, Ontario, est 
exacte en tous points. 
Le vendredi, 11 aoOt courant, Sa Grandeur Mgr l'Eveque de London nous a reyus 
en audience en son palais episcopal. Voici, au meilleur de notre connaissance et de notre 
conscience, les paroles qui ont ete prononcees au cours de l'entrevue : 
MoNSEIGNEUR.- Que voulez-vous de moi ? 
M. EucLIDE JACQUES.- Monseigneur, nous :venons renouvelcr les demandcs que 
nous vous avons deja faites, demandes que nous croyons justes. 
MoNSEIGNEUR.- Ce n'est pas la renouveler des demandes: c'est la premiere fois 
que vous venez ici. Vous venez un peu tard, apres avoir essaye tousles autres moyens qu'il 
vous a ete possible de prendre. 
M. JACQUES.- La raison pour laquelle no us ne sommes pas venus plus Mt vous, voir 
est que le Rev. Pere Downey, cure de la paroisse de l'lmmaculee Conception, notre cure, 
nous a affirme que c'etait a lui que nous devions nous adresser ; qu'il etait lui-meme suppose 
voir aux besoins de ses paroissiens, et non pas Monseigneur l'eveque. Toutefois, nous vous 
avons envoye une requete au commencement du mois de juin 1911. · 
MoNSEIGNEUR.- Oui, je ine souviens en effet a voir re<;u un document adresse a 
Mgr M. F. Fallon, qui avait ete envoye a Mgr Stagni par certaine Association d'Ottawa 
que je ne reconnais pas, eta laquelle Mgr Stagni avait recommande de m'envoyer ce docu-
ment. Mais. supposons que je l'eusse re<;u a temps et que vous fussiez venus plus vite, je 
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de It~. situation, asscrmcnte par lc Rev. Perc Downey et l'un de scs vicaires, a l'cffet qu'il 
y a 450 eniants qui vont aux ecolcs de l' Immaculce Conception, ct que 449 de cc nombre 
parlcnt ct ecrivcnt I'anglais pu.rfaitcmcnt. La grande moyennc parle micux I'anglais que 
le frnnc;a.is, et un seul enfant ne peut pas parler I'anglais. Je m'en tiens a ce rapport, et 
nous allons continuer a pnrler aux cnfants Ia langue qu'ils comprcnncnt le micux. 
M. JAcQUES.- Votre rapport n'cst pas exact, Monseigneur; on vous prouvcra qu'il 
nc l'cst pas. 
M<>NSElGNEt:n.- Vous voulez fairc une propaganda de Ia langue franc;aise a l'cglise. 
Pour rna part, je vcrrai a cc que ks cniants soicnt instruits dans la langue qu'ils comprennent. 
· Nous ne sommes pas pour cnseigncr une langue dans l'cglise. Vous faitcs grand tort a la 
foi en parlant ainsi. 
M. JACQUES.- N ous travaillons pour Ia religion catholique ; c'est pourquoi nous som-
mcs ici. Nous avons grandi dans l'cnscigncmcnt fran~ais, nous sommcs Cann.dicns-Fran<;ais 
ct nous prctcndons dcmcurcr tels. Nous ne vous pcrmettrons pas d'abuscr de no(•s, Mon-
seigneur. 
MoNSEIGNEUR.- Vos reclamations sont injustcs ct rna decision est prise. Elle 
sera celle de mcs supcricurs. Allcz, allcz ; cootinucz votrc bcsognc : vous n'y gagncrcz 
rico du tout. 
M. JACQUES.- Nous sommes sinccrcs dt:\.Us nos convictions ct nous nllons continuer 
notre travail jusqu'a ce que nous obtenions justice. 
MoNSEIGNEUR·. - II n'y a qu'unc dcmi-ccotaine d'individus avec qut'lqucs uns de 
nos cures de Windsor, de Walkerville ct do Tecumseh qui vculent fo.irc Ia gucrrc a leur 
6vequc . 
. · M. JACQUF.S.- Cola n'cst pas exact; nous sommcs plusnombrcux quo vous nccroyez 
ct non pas seulcmcnt unc demi-ccntaine. Pourquoi, Monseigneur, no pas nous donner 
justice ? On fait instruire des pr~tres pour parlor aux sauvagcs et aux chinois ; pourquoi 
lcs Ca.nadicns-Fran~tais seraicnt-ils plus passibles d'etre n~gliges ? 
MoNSEIGNEUR. - Les Cana.diens-Franc;ais de mon dioc~se n 'ont pas a sc plaindre. 
lis ont tout lc fran<;ais qu'il leur faut. Allcz, continucz votre luttc. J e vous ni dit qucllc 
ctaitma decision ; cc sera cello de mcs supcrieurs aussi bien .. J'ai vu sur lc " Progr~s ·" de 
Windsor que Mr J acques dit que Mgr Fallon a et6 force de se tnire, mais ce n'est pas lc cas 
l'on ne m'a jamnis arrct6 de parler. · 
M. JACQUES.- Je n'ai jamais vu cct article du "Progr~s "; je n'ai jamais dit scm-
blablc chose au " Progr~s " ; c'est la premiere fois que j'en entcnds parlor. 
M.A. SAtNT-Oi.wE. -Monseigneur, noue ne sommcs pas du tout surpris de votre 
ri\ponsc. 
MONSEIGNEUR.·- Comment se fait-i! que VOUS connaissiez rna rcponsc ? 
M. SAINT-ONCE. - La raison en est simple: vous vous t!tcs montre mal dispose vis-a-
vi!J lcs Cann.dicns-Fran<;ais ; c'est pourquoi votre rcponsc ne nous surprcnd pas. 
MONSEIGNEUR. - II faut prouver que j'ai etc indispose cnvcrs lcs Ca.nadiens-Fran-
~tnis ; jo defie qui que ce soit de dire que je l'ai etc. 
t~: ~ ----==~~~~!!!!!!&!_!_!"!!~~-~. --· -....,........ -~--
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M. SAINT-ONGE.- Voug avez defendu l'enseignement du fra.n<;ais dans les ecolcs de 
votre diocese ; nous en avons des preuvcs ; c'cst ce qu'il y a de plus regrettable. 
MONSEIGNEUR.- Je n'ai jamais defendu le fran<;ais dans les ccoles. l\1cme plus : 
j'ai dit a mes pretres, lors de la rctraite de Sandwich, que s'ils voulaient cnscigncr unc 
langue ou !'autre, soit lc fran9ais, soit I'anglais, ils pouvaient lc faire. Vous coinprendrez 
comme moi que je nc pouvais pas dcfcndre une langue dans les ecoles alors que je n'avais 
rien a faire avec l'enseig:nement. 
M. JACQUES. - Les cinq cents peres de famille qui ont signc une. requete demandant 
l'enseignement du fran<;ais ne comptent done pour rien ? 
MoNSEIGNEUR. --:- Les requetcs sont inutilcs ; ce sont lcs cnfants qui comptent. 
Nous avons dcmanue aux enfants s'ils voulaient apprendre le fran<;ais, et ils ont rcpondu 
NON. Par consequent les requetes sont inutilcs. 
M. SAINT-0NGE. - Si les requetcs de cinq cents peres de famille ne valent rien, il est 
inutile de parler plus longtcmps avec vous. Nos meres de famillc ont cnseignc les priercs 
et Ie catecbisme a leurs cnfants, ellcs se sont sacrifices pour eux, et vous Ics leur cnlevez ; 
vous ignorez les parents. · 
MoNSEIGNEUR. - Les requetcs comptent pour quelque chose quand elles sont 
raisonnables ... C'est a Ia messe de neuf heurcs, a Ia messc des enfants que vous voulcz 
des instructions en fran<;ais ? 
M. JACQUES.- C'est principalement a cette messe que nous demandons du fran~ais. 
MoNSEIGNEUR.- Je dois vous dire que vous n'avez rien a faire a cette messe. Cctte 
rocssc est particulierement pour les enfants, ct je me propose de bientot fermer l'eglise 
afin que lcs parents n'y entrent pas. Allez, continucz votre travail, vous avez rna decision. 
Et nous nous sommes retires. 
Nous, soussignes, Euclide Jacques et Alfred Saint-Onge, ayant prete sermcnt, dc-
clarons que nous avons donne ici un resume fidcle de Ia conversation que nous avons cue 
avec Sa Grandeur Mgr Fallon au sujet de Ia demande qui lui a ete faite d'avoir des instruc-
tions fran<;aises dans l'eglise de l'Immaculee-Conception de Windsor ; que tout ce qui est 
rapporte dans ces pages rend fidelemcnt la pensee de Monseigneur Fallon sur le dit sujet, 
pcnsee qu'il nous etait tres facile de comprendre. 
(S£gne) 
Assermente dcvant moi 
en Ia cite de Windsor da.ns 
le comte d'Essex, Province d'Ontario, 
ce trente-unieme jour de mars 1914. 
A. PHI. E. p ANET' 
N otaire Public 
Alfred Saint-Onge, Euclide JacquE'S. 
da.ns et pour Ia province d'Ontario. 
L. S. 
V raie copie. 
r:7). . ·.· . ·, '.J~. ~l:.-·.1 to -... 
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ALLEGATUM VIII 
St Peter's Cathedral 
London, Canada, 
Messrs Euclide Jacques and Clement Renaud, 
Windsor, Ont. 
April 30, 1913. 
GENTLEMEN, 
I am in receipt of your communication of the 7th ult. 
The erection of parishes is a matter that pertains to the diocesan authorities who 
may be trusted to do everything necessary for the proper protection of the best interests 
of the Holy Catholic Church. 
I remain, 
Yours faithfu1ly, 
(Signe) M. F. FALLON, 
Conforme a l'ori{Jinal. 
Bp. of London. 
ALLEGATUM IX 
Cathedrale Saint-Pierre, London, Canada, 
30 april 1913. 
Messieurs Euclide Jacques et Clement Renaud, 
Windsor, Ont. 
MESS l EURS, 
J 'accuse reception de votre communication du 7 dernier. L'erection des paroisses 
est une que-stion qui regarde l'autorite diocesaine, qu'on doit supposer capable de fa ire tout 
ce qui est necessaire pour sauvegardcr les meilleurs interets de la Sainte Eglise Catholique. 
Je demeure, 
Bien a vous, 
(Sign~) M. F. FALLON. 
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ALLEGATUM X 
A Son Excellence Monseigneur Stagni 
Dclegue Apostolique au Canada. 
EXCELLENCE, 
Nous, catholiques romains de Windsor, diocese de London, exposons humblement 
a votre Excellence ce qui suit j 
1. -Que Ia position fait.e aux ·canadiens-Franc;ais de Windsor devient de plus en plus 
triste ; 
2.- Que le nombre des Canadieas-Fran<;ais va sans cesse en augmentant, !'augmenta-
tion en nombre dans uric seule division de Windsor pour l'anncc 1912 etait de pres de six 
cents ames; 
3.- Que malgre le Concile de Quebec, lc cure de l'Immaculee-Conception et son vicaire 
irlandais refusent de precher dans la langue maternelle des enfants ; 
4. - Que Ie nombre des mariages mixtes faits soit devant le pretre ou lcs ministres 
protestants va en augmentant ; 
5.-Que le seul moyen de sauver les quatre mille Canadiens-Franc;ais de Windsor 
· scrait la creation de deux eglises nationales ; seulle groupement paroissial des Canadiens-
Fran<;ais pres de l'eglise et de I' ecole peut ramener la paix religieuse si profondemcnt troublee 
par les societes etrangeres a notre foi et d'autres personnages. " Tout restaurer dans le 
Christ, " s'ecrie Notre Saint Percle Pape : c'est ce que vculent les Canadiens-Franc;ais. 
Les Italiens, les Irlandais, les Polonais et tousles peuplcs ont leurs egliscs. Pourquoi 
nous, les fils des premiers pionniers du pays, serions-nous prives des privileges et des droits 
qu'on donne aux etrangers ? 
La paix religieuse dans notre diocese, le salut de nos cnfants : c'cst ce que nous 
demandons avec confiance au Representant de Notre Saint Perc le Pape. 
Arthemise Laframboise Christine 
Dame Christine Menard . Christ-ophe 
Fran<;ois Comartin Florence 
Henriette " Leo 
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Rosalie " Laurent " Clorcncc " 
Herve Renaud Adrien St-Pierre Oliven Monfortin 
Frank Poupart B6atricc Marchand Walter " 
Helene " Rose Nantais Laura Reaume 
Uo " B. '' Pitre Reaume 
Maurice " Oscar " Louise Tremblay 
Louis " Valola " Joseph " 
Harry " Clades " Eddy " 
Zoe " Daniel Denis Arthur " 
Raymond " Ro~Anna " Louise " 
Uandre " Thomas Cadet Or do " 
Arthur " Cecile " Nelida " 
Emile Renaud Leo " Charles " 
Louise " Wild red " Marie Lebert 
Jeanne " Noo Chevalier Uda " 
Tancrede II Rose II Ansel me " 
Antoine " Edouard Dufaux Edna " 
Claude " Victoire " Florestinc Saint-Louis 
George " Hedwidge " Charles " 
Frank Garand Henri II Jerome l{enneville 
Marie " Eddy. " Mdc J . " 
Clara Johnson Alphonse tl Telesphor " 
Harrine II Stella " Ernest " 
Isidore Garant Louis Lebert Lea " 
lvonne " Adelaide " Martha " 
1&:31 Achille II Arthur " Ernestine . " ~I Camille " Edouard " Angeline Jannissc ~~ Louisiana " Emelie " A. H. " Beal II Oliva " Simone " .. ~: 
Patrice Renaud Lucile Caza Hormisdas Saint-Onge ~I Rose D . II Raphael " Bertha " 
. ;;; ; Paul Gilbert Rosemon " Eddy " ;:::1 
~· Achille II Rene " Mable " !'OooO I Anne " Henri " Rose " !!:II I 
I · Mag. " Rose II Eug-.ene Gerard 
== 
Soli me Simonie Romeo " Marie " , .... 
Rose-Anna " Wenceslas " Ernest " 
'-· Alfred (I Alice " Laurencia " ..... 
..... Jean-Bte II Thomas Renaud I vonnc Caza ~ Wilfred " Elisabeth " Ernest Gngnier Antoinette . " Laura I t Rose " ::, .. ·~~ MdeA. Mousseau Lanissc " Ccrine " ::: Odinas " Wilfrid " I salla " 
Elina " Joseph l( Florence " 
Willy " Ovila Ducharme Gilbert Drouillard 
Alma " MdeO. " Eupbrasie " ' I 
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Della May " 







i Edna " I Mde C. J. Menard 




i· Delia " 
I Charles " Joseph " 
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Nelson Hena.ud Norbert Perreault Alexandre Denis Anne II Philippe II Hi !:lire " Edmond II Cha-rles Lesperance Alma 
" Liliane " Gilbert Larocque Bertha 
" Clara- II Edna " Clement " Marie II Nelly Tessier Diane he " Clarisse Housseau Herve Grandchamps Arthemisc Jubinville Dclpha II Albert Gignac Corinne 
" Edmond " Maria " Fclicie " Alfred 
" Rosa II Emiline Grandmaison Ernest " Lin a It Desire " J. 
" Eva " Arthur II Malvina 
" Cecile " Laura " Rene Bonneteau Eugene " Clara " Jeanne 
" Michel Garant Marie 
" Sylvie ,, Rosalie " Rosa 
" Lucien ,, Zephir " Wilfrid 
" Yvonne 
" Orner " Madeleine II 
.Irene ,, Ida II Edouard 
" Sophie Souchcrcau Armand 
" Edouard Campeau Mathilde Somerville Leo 
" Josephine " France Denis Ulric 
" Ethel II Elisabeth II Harrine 
" Marie " Henry II Judith Derris Alfred Levac Edouard 
" Alphonse " Emilie II Firmin GrandchampsDonald Lemire Marie 
" Anne II Moise II Mary Gilboe Joseph Perreault Armand 
" Charles " Victoria 
" Arthur " Rose 
" Ern('.st II Marguerite 
" Edna 
" Anna Bisson Louis 
" Arine " Eva II Bernadette II Jerome Poisson Louise " Loretta 
" Elisabeth II Francis 
" Adrien " Elisa 
" Israel Meloche Etienne Souchereau Wilfrid 
" Laura II Mary II Arzas II Oswal II Raoul II Marguerite II P. 
" Blanche " Theodore " 
· Adrien Hesman Joseph 
" Liliane " Mamie II Rose 
" Napoleon Lesperance · Fern II Moise 
" Adele Bisson Walter -
" Charles " Willy Lesperance Elisabeth Soucherea.u Irene Lesperance Anthony John Josephine 
" Laurence 
" · Matthew " Jobny Gilboe Lor ina 
" Russell " Louise II Pierre 
" Eddie II Laura 
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. . Mde Ern. tafor!t Arsene Dupuis Joseph Dagenais 
-. 
Lillie " Adeline " Elm ire " 
Rene " Leo " Zelia. " 
Clarence " Louis " Marie " 
Edmond " Francis II Annie II 
Henry ({ Patronne Parent Antoinette " 
Maud " Henri 1\'ladore Mathias II 
Arsene Charest Donalda " Eva LaforH 
Alfred Gauthier Amedee Castonguay Marie Marechal 
J. L. Dufour Mathilda " John II 
Alfred " Octavie " Kathleen " 
Emma " Antoinette " Marguerite " 
Elisa " Marie " Dorthena " 
Eva " Emelie Morneau Marie " 
MdeN. Paquette Ovide " Violette Langlois 
Loretta. " Seraphine " Latty " 
Louise " MdeE. Ouellette Henry " 
Rod. " Gilbert " Rose " 
Helene Marechal Victor Parent Laurence " 
Walter Beaudoin Katie " Joel " 
Melanie " Hector Drouillard Virginie " 
Kathleen ({ Rose " Eugene " 
Eva " Arthur " Andre Dalpe 
Leo ({ Clara " Marie " ]bQ Monique " Adele " Thomas Parent i~' Henri Ouellette Charles " Therese " lltl~ I 
. ' ltl~: Celestine " Willy " Ambroise Durocher _, lE!  I Early " Louise (( Louise II 
"•·-: Clara " Marie " Victoria " ~q, Leo ({ Eva " Edouard II ...... 
. '"'"' I Arsene Pare Josephine " Emile Rondot ,,., :-,· t 
••• I 
'"·'II Bella " Noe Langlots James Gerard -• !t: r: Mable Kavanagh Josephine " Josephine " 
.. ' ... Marie " Nellie " Henri " I • , 
·. · !! .. , Alvina Markham Henri Langlois Gratia Gerard 
_-, "'~ I Willy " Madeleine " Blanche " . , --: 
Paul Besmierc Will. " William " 
-_ -~ Rose " Frederic " Leo " -
- . Joseph " Armand " Francis " -: •( f Anna " Edmond " Agnes " ·' .. 
Mde J erome Langlois Arthur " Ruth " 
: .... ~. Josephine " Florence " D. Aubert 
-. Henry " John Tilliard Joseph " I," ~ Willy " Far! ({ Rose " 
:· . ~ 
Alma " Josephine " David Morneau ::·-.. 
- Irene " Willy II Celia II .. 
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I Alfred Langlois John Tilliard 
I John Fauterre James II 
Rose II Arthur Dalpe 
George II Evelina Bouvier 
Flora Tellier Helene Rivard 
Evelina II Daniel Berthiaume 
Joseph II Clara II 
Rose II Liliane II 
Albert II Wenceslas Pilon 
William II Valere II 
Jerome Langlois Agnes II 
Achille Lesperance Wenc. II 
Elisabeth II Eleonore Dagenais 
Alma II Moise II 
-Philippe II Donat II 
Laurent II Daniel Hebert 
Remi II Louise II 
Laura II Emilie Cl 
Theodore II Annie II 
Phileas Gaudette Franck II 
Albert II ~mire II 
Joseph II Edna II 
Alphonse II D ella II 
Minnie Cl Marguerite II 
Celina II Auxilia Besniere 
Thomas Ouellette Aurelia II 
Mde Thos. II Irene Duquette 
Aida II Delmer Cl 
Marie II Norman II 
Amedee Giroux Cleveland Mousseau 
Emelina Lajoie Florestine II 
Del phis II Josephine II 
Arsene II Blanche II 
Rose <I Agnes Girare 
Thomas II Pierre II 
Donat II Florence Cl 
Albert II Andre II 
Uo II Uo II 
Aurore II , Amanda II 
Wilfrid II Normand II 
Louise II Joseph Durocher 
Leandre II Honore Langlois 
Hedwidge Reaume Odile II 
Raymond II Franck II 
Harry il Lillie II 
Beatrice II Hedwidge · II 
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Ernest l3outet Annie 
Rose Marentette Louis 
B. " Arsene 
a. · " Louise 
M. " Elvina 
w. " Harrine 
Henri Deslippes . Marianne 
Mde Henri II . Normand 
Arthur D eslippes Orner 
Mde J. B. Bellaire Edouard 
J.-Bte Chabot Mde Ed. 
Malvine " Donald 
Marguerite " Paul 
Pierre " Regina 
Maria " Gertrude 
Hector " Odile 
c.v. Bansette MdeA. 
Josephine " M. 
Alexandre Desjarlais Stella 
Mde Al. " Eva . 
s. ~sp~rance Noe 
Felix Mailloux Josephine 
Eulalie " MdeA. 
Regina " M . A. 
Mahina " Alvine 
Gladys " Isabelle 
MadeleiJ;te " Ulric 
Will. " Bernard 
Jacob Bastine Leonie 
Rosalie " Bernadette 
Minnie · " Flavie 
Victor II Beatrice 
Laurence " Marie 
Raymond " Emmanuel 
Eugene " MdeEm. 
Hilaire Mailloux Antoine 
Bertha " Edouard 
Clifford " Ivonne 
Albert Gascon Maurice 
Alice " Elvine 
Art hur Laframboise Laura. 
Clara. " ·Dorothee 
Leo " Eza. 
Eugene " Raymond 
Led a. Desjarlais Lea 
Rose " Daniel 
Bernadette " Marie 
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b orothee Desjarlais Corinne Myrand Guillaume Adam 
Hubert Jubinville Leo " Philomcne " 
Alfred Rivard Alfred " Euphela " 
Christina " Patrice Bastien Alphonse " 
Brooke " Marie " Elise " 
Violette " Adele Lesperance Agnes " 
E lzire " Marceline " Philomene " 
James · 
" Catherine " Eddy Gascon 
Ulric Saint-Louis Del ina. " Eva Trepanier 
MdeU. " Corinne " Paul " 
Gordon " George " Paul Ouellette 
.· ~ Verdon " Louis " Felix " 
Eveline " Alfredine " Remi " 
Raymond " Franc;oise " Theodore " 
Frederic Bansette Arsene " Albert " 
Marie Moreau Henri " Edmond " 
Auguste Lesperance Francis Poupart Marie " 
Denise " P hebee II Marie Moreau 
Emilie " Willy " F~lix Bastien 
Emma " Edna " Josephine II 
Ernest " Eveline " Ida II 
Laurent " Marie-Laure " Harmeline " 
Zemoil II Louise Meloche Joseph Soulliere 
Clara II Pierre Perreault Elisabeth lt 
Normand " Celina. II Charles " ~~~ Louise Cairi~re Alexandre " Alphonse lt IC:lli Victoire " Eugene. " Minnie " ~ , 
" ~ .. ttlll, Alice Maitre Anne " Victor Baillargeon ' !CI/f' 
.. -..;.: Philippe II Rose " Emma " .. ..... , 
Henri Trepanier Kathleen " Anna. " ~n~: MdeH. " Alvina " Ernest " •::li 
. :~11 Anada " Armand " Philippe ... ' · . . ..:., Blanche " Joseph " Emilie Laforet rt~: :~··· Avila " Raymond Poupart Albemy " 
·l··· 141.);11 Hilda Parent Israel Leduc MdeD. Marentette 
.. ;~.~'II I Ernest Denis Marie-L. II M.D . " ·; ••ot~l I Albina " William " Mary Dupont ,...,,, 
Liliane lt Joseph Killaire Thomas lt 
"'"'· ' 
·-·.; 
........ Loula lt Josephine " Bernard " : ~~· : Pierre Lesperance Ida " Thomas Mailloux ..... 
Marie " Frederic " " .:~ . Anne :~~ Uo " Alma " Colombie Dumais : =:~ .• . 
--::: Charlotte " Pierre Dicaire Josephine " 
·' Levis lt Helene " Bella " " ·. Celina " Samuel lt Alma " . . 
·. ·. Remi Adam Clement " Stella " 
· ... Maurice Pageot Emma 
" Arine " 
.. 
.. 
~' 1 ::.·_·. i . ~ 
t··· :: .. : 
-- - ~ ·-· .. · ~· ,1 .:,.11 "1 ! ...... --- -- . 
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Marentette 
I 
Alcide Bernard Pratt Henri Chartier ~ . 
M. Adam Elisa II Anne II F 
Julie II Irene II Willy II ¥·· A. Fontaine Thilpha· II Alfred II 
Eugene Durocher Benedict Normand Irene II f: 
.Arthur II Louise II Leon Forton "· ~ 
Ernest It Lina II Joseph Deault · 
~ . 
I' 
Mary Dcaugrand Laura II Mathilde It 
,. 
. :~ ~ 
~ . 
Joseph It Marguerite It Philippe Durocher l 
Louise II Marie " Agnes It r:· • 
Alfred II Eva II I rene Roulier 
. , i . 
Cecile Lauzon Edith " MdcR. It t, 
Eugene Dupuis Lillie Gaulin A. Dansette .. ,• 
Denise Quimctte Percy " Edouard II ~ 
Hubert Letourneau Oliva Grenier T.O. Aguin 
! , 
,: 
Denis " Albina It Achille Meloche I 
Ernest " Amedee Sauve Leo Quimette 
Armand " Jos. M. Parent Philis It ~ 
Mathilde Prevot Regina II MdeA. Marentette ( 
Rose-Anna lt Achi1Ie !I Mde Ed. Campeau f 
• 
Josephine II Albert Gignac Gertrude It 
Salomon II Theresa " Dorothee " f . 
A..l.Ired Bourdeau Stella " John Charbonneau 
Armand Lussier Delia II MdeJ. It f . 
M.-Louise " Remi Menard Willy " 
~ 
Therese II Lothy Hamelin Hubert II 
g 
" ~ Ernestine " Alfred II Rosaline II I Octavie Dumouchelle Josephine Menard Albert Parent Henry Mongeon Cecile II Philippe II • 
Osannie II Alcide " Eva 
II 
' 
Led a " Florida 
II Emmanuel II ; : ~ (• ·. 
Leona II Noe Allard Antoine 
II 
' 
Alfred ti Emilie It Ella 
jj i : 
1 ••• 
Marla II Gabriel It John Trepanier ... ·-
Eleonore It Bertha II Caroline It .·: ·.· 
Lucia II Patrice " Daniel Dupuis ·~ 
Angeline " Charles Montreuil Louise 
II 
Alexandre Hamelin Zoe " BelJa " 
II Louis " Geraldine " ' Marie & 
' 
-
Garnet It Joseph " Jos. H. Hebert • 
. ': 
•
Viola '· Ernest Deslippes Irene 
II • r · 
G. " Catherine " Mde Jos. " . 
James O'Brien Alfred Reneau Clara. " 
Eddy II Gertrude " Lillie 
II 
Lev. " Marie 
It Hattie II 
Frank Hamelin Charles Poupart George " 
Mable Monforton Minnie Meloche Ida 
jj 
: 
~ - .:-, 
! . 
~ · . .. 
r·= ''! 




Edouard Monforton Alphonse Meloche Alma Hebert 
' Edmond II Victor II Laurence II 
.. E. II Joseph II Denis II 
Grace " Adele II Jcrflme Durocher 
Francis " Marie 
II Eveline II 
John Levac Oscar Dufault Melina II 
Orial Shipman lvonne II Emma. " 
TMo. II George II . Ida II 
Mdc Jos. " Louisa " l3lanche Lesperance 
-.-
: Corinne II Ernestine ,; Arthur II .. 
Mde Victor Jannissc Rose " Paul II 
Adele Fields Leon II Felix Lacharit6 
Alphonse " Raymond May Marie-J. II 
Mde Ang. Mailloux Laura Diesbourg Alfrida " 
T. II Theo<.lore II Samuel II 
Dr D. D. II Paul II Daniel Jannisse 
Stella II Uo II Jeanne II 
Beatrice II Edmond Goyeau Henri II 
Wilfred II Eveline I( Lucile II 
Mde Jos. II Barthel. II Laura II 
Josephine II Beatrice II Eugenic Phaneuf 
Albini Cecile Bella II Ernest II 
Ella II Leo II Eugene II 
Oscar II Michel Bonin Delia II 
Dora II Mathilde II Ludger II 
-. iiDII, Irene II Bertha McGuire Edna. " IQII 
~:, Normand II Ethel II Elie II 
ICIIIII Vannie Thibert Mary Loop Orner II rc~~r., 
::::;1 Wilfred II J. H. Reaume Joseph Bourdeau 
!)Ill" I Lilianne 
II Mde J. H. II Agnes Grandmaison 
' 
•::;'' : ! u, Rose Tourangeau Josephine II Ludger II 
... 
, .. :!:_Ill, John A. II Laurence II Julia Vet·mette ! " - . ...~II ~~-- J. c. Col om bus Raymond II Frederic II 
iii Elisabeth II Edmond II Joseph Renaud .,., .. e I 
.. Don us Hebert Marie II Josephine II 
: ~" MdeD. II Charles Bayley Laura II I .1 , 
Alexandre II Mde Ch. II Maria II 
. -
....... 




I ~! Ida 
II Alma. II George Dumouchelle 
.. -; Remi Reaume Eleonore II Edward O'Brien .. . 
I MdeR. II Alphonse Thibaudeau Mary tl 
;~ .. ,t,'MI I 
· .. :. 
,_,,_, Walter II Emilienne It Fran~ois II ~· 
.·.· ~ · .-..: Bernadette II Marie II Alma II 
. ·. ~ Ernest II Raymond II MdeM. Laframboise ,.. 
.. Frank Phaneuf Nottie II Norman Monforton 
- Marie Boyer Clement Durocher Roy " 
.· .. 
Napoloon " Diana 
II . Paul II . 
' .. ~ 
. . 
~ 
,, 1 f.~ ~ :~-·;;. 
\ . : 
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:: - ~ 
:·· i 
.. Mdc C. J . Lefaivre Lucie Richard David Sauve 
:: .- . Led a " Alexandre " Del ina " 
; .. . Lizzie " Norman " Joseph " . 
Julien Lefaivre James Richard Henri Sauve 
Elise " Fran~tois Lamothe Joseph Evon (~ . Melida " Eugenie " Eugenic " 
Fran ~to is " Louis " Herve " 
At tala " Franvois " I da " 
Lea II Charles " Arthur " 
Loretta " Louise Turbide Maybelle II 
Annie Arsenault Angeline Bellemare Harry II 
Adelia Thibert Odilc Menard Ernest II 
Catherine Gervais Agnes Renaud Willy Parent 
' . 
. -
Delina Bechard Jenny :Lesperance Alfred " 
Joseph Menard Catherine II Arthur " 
Victoiro " Vitaline Hamel T. J. 
II 
Raymond II Louisa II Alex. Parson 
Wilfred " Rose " MdcA. 
II 
.. Alice " Eva 
II Nelson II 
.. : Russell II Alma II Fred. II 
Willy Pool Ray II Johny " 
Sarah " J.-Bte Nantais Tra.sic · " .. 
Frank Bourdeau Anne II Elsie " 
' 
-
Adelaide " Ernest II Frederic Marchand 
Josephine Mailloux Ferdinand II Mde Fr. II !&au,, Laurentia " Irene II Marie II !Cliill Harry II John II Mde W. Dumouchelle ~1111 ~•'!" Laura Labelle Lilianne II H. Maigein ~·:·1! .... , Honore Parent Eugene II A . II 
..... ,, j 
Philom(me I I Willy Pilon MdeH. Lang is ... 12cal' ~lit: . Charles St-Antoine Clara • I Alma II 
·,..:.!-
. iS'h Victoria II Maurice II Mary II 
' 
,, 
Sara II Leo Bechard Rose " .. - it:Vo. 
. -
·--i Wilfrid II Dollard II Corinne II a~~· . ... Marie II Herve II Florida II 
. -· 
rt.~ll Joseph Bourassa Noe Rocheleau Claire II 
. '"'~II . Ernestine " Rose " Maxi me Beszaire 
. : ~ .. ,, Lucienne II Norman II Elif'abeth II ~·:'• 
''1 ~~··j i 
Blanche " Albert II Rose II 
. ·. Anastasie Pare Marie I I Aurore II 
· . . ~.1 Joseph " AlMmi Goyeau ••l ll Charlotte II !t:'- II 
'"! ·'• Elmire Girard Therese " Wallace II 
'l .... ' • Alphonse II " ..... ,, Henri Wallace Dumais ~ .- : ,, .·' E loise Ronclot Laurent II Adelaide " Angelina " Adele Drouillard Aurore II . · ': 
Patrick Hand cock Adolphe Morency Xavier Major 
.. -:-- ·. 
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L'Heureux· Patrice Vigneux 
11 MdeP. · II 






































































Anna Jo 11 





Mde Joseph " 
Samuel 11 
Mde Percy tt 
Raymond 11 
Mde Ed. tt 
A. Ncswore 
U. J . Durocher 
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II Paul II 
II J ean " 
II MdeA. Parent 
II MrA. H 
" Malcolm " 
II Alfred Jubinville 
" Emilie " 
Aubin Albert II 
Deaumc Rosa " 
Gagnon Dollard " 
" Alice " 
" Noc " 
" Willie " 
" J oseph Lesperance 
¥or tier Zoe II 
" Clifford Dupujs 
" Clarence " 
" M. Reaume 
" MdeM. II 
Menard, M. D. Olive " 
Belleperche Alphonse II 
Laframboise Hortense II 
II Beatrice IL 
Chauvin Norman II 
H Isidore " 
Sauve Pauline II 
II 
· Arthur Parent 
II P. Chauvin 
Boucher M. " 
Meloche L.C. II 
II L. II 
II v. II 
II 
.Mdc V. II 
II Raymond <I 
" J. Groulx 
Cloutier H. " 
" Blanche Monforton 
" Leonie " 
Lecuyer Denis Morand 
" Lottie II 
II Lea II 
II Lester II 
II Oswald " 
" L. Hamelin 
Thibert Elisabeth •I 
" D. Parent 
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Taurangcau Vitaline Thibert MdeD. Drouillard 
" Lea " Louise 
II 
Boucher Auguste " Cecilia " 
Menard Raoul " Eddy " 
Parent Clement. Reaume P earl II 
" Bella " Paul - Saint-Louis 
" Paul St-Amour Clothilde 
It 
Groulx MdeP. II Alexandrine Parent 
It R. - Reaume M. It 
" Lucien Ray Aaron Gignac 
" Orner 
II Amos II 
" Irene " Irene " 
" Wilfrid 
II Grace It 
Meloche Lucie " Edmond 
II 
Jacques Sophie Del anne M.O. " 
" Gil b. " MdeO. " 
" Victoire " M.S. 
It 
II Claire " Emilie 
It 
" Charles " · Emma 
It 
Grandmaison Sara It Stella St-Denis 
Lacharite Patrice Ouellette P aul " 
It D. A. Deziel E va " 
II E. Renaud Bernadette " 
" Alma Jannisse Arthur " 
" Samuel Bonneteau A. " 
Menard ·Frederic Caron Rose " 
" M. St-Denis Raymond Jannisse 
II Marguerite " Alexandre " 
II Loretta II Corinne 13oismir 
" E. 
II Lorna Carron 
" Emma Carnaghie Charles Ouellette 
II Charles " Mathilde " 
" Eugenie Prud'homme Alfred Prieur 
Rocheleau Frank It Eva 
It 
It Emma Ouellette Will. 
It 
JJauzon Marie 
It Elmer It 
" Joseph " Oscar 
It 
It J. It Delima " 
" 
Theophile George Lucie 
It 
" Olive 
It Alfred "It 
It Marguerite II Clifford 
It 
Thibaudier Mde Langlois Dorothee " 
George Virgine " Del phis Parent 
II Edmond " Stella " 
Pare Florence " Eva 
. I 
" Rose A. Parent Eric " 
" E. 
II Mable II 
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" ' David 
Dufour Lilly 
Davignon Eddy 
" · Francis 
Girard Vianney 



























Parent Laurent Parent 
" Jan. Darling 
" Philomcne Jannisse 
Gaulin · Samuel " 
" Louis Primeau 
" Alice " 
" Uo " 
" Grace " 
" Blanche " 
" Agnes " 
" Theo. " 
" Marie-Anne Labadie 
" Mde James Forbes 
Durocher, M.D. D. " 
Reaume Mde Ce. St-Louis 
" Mde Louise Lebert 
Tremblay MdeE. Lefran<;ois 
" Jos. Meloche 
" Christine " 
" Jos. " 
Tineau Chr. HI 
Grondin Laura •tt 
Amiot , M.D. Patrick Jonlu 
" MdeP. " 
" Hubert " 
" Marguerite " 
" Geraldine " 
" Jimmy " 
Connyeau· Bertin " 
" Herve " 
" L . " 
" s. " 
" J.D. Laframboise 
" Arthur Marentette 
" Catherine " 
" PhClonise Ryan 
Rocheleau Michael Huneau 
Peltier MdeM. " 
" Martha Jacques 
" Joseph COte 
" Josephine " 
Cray Charles Gignac 
" Catherine " 
" CHfford " 
" Oscar " 
" Laura " 
" Wilfrid " 




Pearl II . Charles Menard May ti 
Mde Des N ctumiereslsabclle · 
,, Daniel Fields 
Jonas Morache Alcide " Venderile 
II 
Henriette II Harlen II Marie " 
Henri Breault Mabel II Arthrur II 
Marie II Clifford " MdeM. " 
Catherine " MdeT. De Lona Armand Menard 
DorothCc " G. " Mde 1\1o'isc Dupuis 
J.-Bte Ducharme c. " .Lottie Dumouchelle 
Victoire " G. " Herve " 
M. Louise Cote s. II Thomas Pratt 
G. Des N etumieres V. II AI. L. Ouellette 
Clara Dupuis· Edna Ouellette MdeA. L. " 
Corinne Ouellette Leopold " Marguerite " 




Dame Christine Menard 
Christophe Marentette 
M. Saint-Denis 
Assermente devant moi, ce 4e jour de decembre 1913. 
J.D. A. DEZIEL, 
Juge de Paix. 
Le soussigne, J. D. A. Deziel, juge de paix, de la cite de Windor, declare que les 
signatures ci-haut sont cclles de catholiques canadiens-fran9ais de la viiie de Windsor. 
En outre, Dame Christine Marentette, Dame Arthemise Laframboise, Dame Emma 
Dufour, Dame Christine Menard, Christophe Marentette et Maxime Saint-Denis ont paru 
devant moi ce quatriemc jour de decembre 1913 et ont assermcnte qu'ils ct qu'elles ont 
eux-m~mes et elles-memes recucilli les signatures ci-haut mentionnees. 
Windsor, decembre 4, 1913. 
(Signe) . J.D. A. DEHEL, 
Juge de paix. 
L. S. Conforme a l'original. 
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Ottawa, le 10 decembre 1913. 
Monsieur J. D. A. Deziel, 
Windsor, Ont. 
MONSlEUR, 
Je viens de recevoir la requ~te signee par un nombre considerable de citoyens de 
Windsor, demandant de nouveau !'erection dans cettc ville de deux paroisses canadicnnes-
frant;aises. . 
Je votis ai deja repondu que la creation de nouvelles paroisses appartient de droit 
a l'Ordinaire du diocese. C'est a lui de juger des besoins spirituels des fideles confies a scs 
soins, et d'y pourvoir de Ia maniere qu'il juge plus convenable selon le« circon~tance --de 
de lieu, etc. 
II ne m'est pas po~Sible de prendre sur moi la responsabilitR d'une decision dans une 
affaire pareille. 'Si vous~ vous croyez leses dau"' vos droits, ou que vos besoins spirituels sont 
en souffrance, il n'y a qu'une chose a faire, c'est de vous adresser directemeut au Saint-Siege. 
Je vous bcnis tous avec affection et je prie Dieu de vous comblcr de ses faveurs, et 
dans vos pcrsonnes et dans vos families. 
(Signe) P. F. STAGNI , 0. s. M. 
Archeveque d'Aquila, 
Del. Apost. 
Cooforme a l'orioirw.l. 
